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１．５か所から分離された菌株はすべて A 群レンサ球菌であり、すべてが emm89 タイプで



































【方法】S 県の S 病院で治療を受けた一人の劇症型レンサ球菌感染症患者の咽頭、喀痰、関節
液、髄液、血液から分離された５株の A群レンサ球菌を解析した。これらの５株は 0.3% yeast 
extract 添加 brain-heart-infusion 液にて 37度静置培養し、経時的な増殖を観察した。菌体
より抽出したゲノムを鋳型とし、emm遺伝子を PCRにより増幅し、シークエンス反応により





【結果】５か所から分離された菌株はすべて A 群レンサ球菌であり、すべてが emm89 タイプで
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